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家级、 省级、 市、 县 （区） 级等。 各级馆所藏档案
的利用程度是不一样的， 大部分党史 （革命史）
研究者查档的足迹可能仅限于省级以上馆。 实际
上， 市、 县 （区） 等地方档案馆、 纪念馆等尚有
不少地方档案具有重要价值， 本文所言的地方档
案主要指这些市、 县 （区） 馆所藏档案。 以笔者长








报告 （史大林）”、 “刘步远学习 《马克思主义浅
说》 笔记” 等档案。 这些档案文件既有外地传入的























摘 要： 福建地方档案中有不少具有重要价值的中央苏区革命史料， 包括马克思主义相关论著档案、
革命报刊和苏区的公文、 经济、 社会、 教育、 宣传等方面的档案。 有必要关注相关馆藏情况、 出版动态和
学术动态， 全面整理、 择要出版、 善加利用这些史料， 更好地发挥它们在学术研究和传承弘扬福建红色文
化等方面的价值。
























较高的有： （1） 各种凭证， 含公债、 借贷证明、
粮票、 钱币、 印鉴、 典契、 产权证明等， 出具凭证
的常见公私各方和一些社会团体， 从中央到县乡各
级苏维埃、 红军粮站、 互济会、 个人等。 （2） 统
计资料、 名单， 例如地方工会 （公会） 财政结算
表、 区财政经济委员会支付计算书、 区苏人员名
单、 财产清单等。 （3） 个人史料， 如个人撰述、
个人证书等。 个人撰述常见日记、 回忆录、 书信、
文章等。 个人证书中常见的有结婚证、 聘书、 党




其五， 苏区教育、 宣传史料。 这些档案与前述
各方面内容有交叉， 难以严格分类； 近年来学界关
注的革命动员等问题， 可以从这些档案中找到更细
致的史料。 （1） 学校史料， 红军兵工教材、 劳动
初校科目、 劳动学校 “认字本”、 村级学校学生统
计表、 闽西小学师范暑期学校招生函等。 （2） 社
会团体相关史料。 （3） 各种宣传、 纪念活动史料，
例如闽西苏维埃政府组织的 “一人一镭” （镭即铜
板） 活动， “二七流血”、 五一、 五四、 八一、 十
月革命等纪念活动等。 常见的标语、 口号、 传单、










来， 立 “革命历史档案” 全宗， 但仍有一些本应纳
入 “革命历史档案” 的文件散见于其他全宗， 查档
时不能仅仅局限于 “革命历史档案” 全宗。 有些馆






其是地方档案， 因为分散各地、 人手不足、 经费有
限、 保密等原因， 整理力度尚显不足。 以本文涉及
的这些档案为例， 虽然各地方档案馆进行编研工
作， 但它们大多没有正式出版。 在当前形势下， 整
理和出版这些档案出现许多有利的条件。 首先， 地
方档案受到更多的重视， 其整理和出版能得到更多
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或少有收藏。 其次， 技术条件的成熟和馆藏资料的
电子化。 以往出版档案史料， 多数采用点校形式，








子化， 原件如无必要， 不再提供给读者， 也有利于
原件的保护， 可谓 “庋藏利用， 两全其美” ④。
从学术研究来看， 全面整理和利用地方档案史
料， 有助于拓展和深化推进中央苏区史研究。 中央























红色文化 “在思想政治、 党性、 党史、 革命传统、
爱国主义与民族精神教育中的独特价值及资政育人
方面的功能” ⑤， 为凸显福建红色文化的特色， 建
设文化强省， 为福建红色文化产业的发展， 提供更
丰富、 深刻的内容支撑， 使之更具科学性、 创新
性。 （本文是2014年度教育部人文社会科学研究青
年基金项目 “文献学视野下的珍稀中国革命史料的






② 《红藏： 进步期刊总汇 (1915-1949)》， 湘潭大学出版
社2015年版。
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